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Nombre: ¿Qué es la Hermenéutica? 
Nombre de archivo: hermeneuticamixtdown.mp3 
Formato: mp3 
Formato: entregado en mp3 (cortado y comprimido por el limite de 20MB) 
Nota: Por la compresión del material es posible que no tenga la calidad del original. 
Duración original: 62 min 
Duración del material entregado: 13:46 (cortado por el limite de 20 MB) 
Idea y realización: Robert Stingl 
Voz: Robert Stingl 
Edición: Karla May (estudiante de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales) 
Elaboración: Agosto 2018 
Elaborado por: la Facultad de Lenguas 
Asignatura: Hermenéutica 
Contenido: 





Objetivo del Material: Dar la alumna o alumno la oportunidad de repasar el contenido en 
el caso de faltar en la materia o por si desea repasar el contenido en casa.  
 
